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Z racji „młodości” polityki publicZnej w polskich naukach społecznych 
niemożliwe  jest  analizowanie  terminu  bez  nakreślenia  siatki  pojęć, 
w  ramach  których  będą  prowadzone  rozważania.  Analizę  polityki 
publicznej  warto, moim  zdaniem,  rozpocząć  od  dokładnego  sprecy-
zowania, jak wspomniany termin rozumiem. Nie można bowiem jed-
noznacznie jej zdefiniować, ponieważ jest to związane z różnorodnym 
podejściem  do  samego  znaczenia  pojęcia  polityka.  Klasyczna  teoria 
polityki  Arystotelesa  sprowadza  ją  do  sztuki  rządzenia  państwem, 
której  głównym  celem  jest  wspólne  dobro.  Warto  zwrócić  uwagę 
na definiowanie polityki przez Maxa Webera, który twierdził, że  jest 
to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział 












2007, s. 43).  Interpretując  to ostatnie podejście, wnioskuję,  że poli-
tyki  publiczne  można  określić  jako  polityki  regulacji  konkretnych 
sfer  życia  zbiorowego. Ujęcie  to potwierdza  również  teza  J. Evansa, 
który  twierdzi,  że polityki publiczne  są  systemem działań  regulacyj-








1)  wielodyscyplinarne  podejście,  czyli  dostrzeganie  problemów 







Zdaniem  Jerzego  Woźnickiego  „polityka  publiczna  postrzegana 
jest jako podejmowanie przez władzę publiczną powiązanych ze sobą 










3)  rezultaty  działań  publicznych  i  ich  wpływ  na  życie  obywateli 
(Peters, 2004, s. 4 – 6). 
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iż  polityka  publiczna  jest  pewnego  rodzaju  instrumentem,  którym 









gażowane w  jej  tworzenie. Do  tych podmiotów zalicza się na pewno 
administrację publiczną w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. admini-
strację rządową i samorządową, aparat polityczny i urzędniczy;
b)  podmioty  zewnętrzne  –  to  te,  które  bezpośrednio  nie  podej-
mują  decyzji  co  do  kształtu  polityki  publicznej,  aczkolwiek  ich  głos 
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i związki wyznaniowe. Konkludując, są to te wszystkie podmioty, któ-









sie  spowodowało  zmiany w  ustroju  ekonomicznym.  Przykład  Polski 
określany jest często w literaturze przedmiotu jako terapia szokowa. 
Ta rewolucja nie polegała tylko i wyłącznie na zmianie cen, ale rów-
nież  na m.in.  ograniczeniu  działalności  socjalnej w  zakładach  pracy 
(Orczyk, 2012, s. 31). Po 25 latach ocena tych działań nadal stanowi 
przedmiot sporu w świecie nauki. Jedni stawiają  jednoznaczne tezy, 
że doprowadziło  to do wysokiego napięcia  i  rozwarstwienia społecz-
nego,  które  wykazywało  tendencję  rosnącą.  Inni  uważają,  że  refor-
my  spowodowały  instytucjonalne  przesłanki  procesu  racjonalizacji 
w różnych dziedzinach polityki społecznej (Orczyk, 2012, s. 36). Kon-
sekwencją  ogromnej  dysproporcji  problemów  społecznych  było  ich 
„ubranżowienie”,  czyli  powstanie  polityk  sektorowych,  wyodrębnia-
jących konkretne problemy. Jako przykład można tu podać stworze-
nie ministerstwa oświaty, gdyż odnoszono się do polityki oświatowej, 






(Danecki,  1998,  s.  115).  Znacznie  wzrosło  sygnalizowane  wcześniej 
rozwarstwienie społeczne. Bez wątpienia powodem był wysoki koszt 


















grudzień  1992  r. – 2509  tys.,  grudzień  1993  r. – 2890  tys. Dopiero 
w 1994 r. zaobserwowano zahamowanie procesu. Liczba bezrobotnych 







momencie  na  jedno wolne miejsce  pracy  przypadało  588  bezrobot-
nych (Kwiatkowska, 2007, s. 185). Mimo polepszenia się koniunktury 
gospodarczej,  stopa bezrobocia utrzymywała się na bardzo wysokim 
poziomie w  latach 2003 – 2004. Polska wchodziła do Unii Europej-
skiej  jako  kraj  z  najwyższym  poziomem bezrobocia. W  latach  2005 
– 2009  stopa bezrobocia  zaczęła  stopniowo  spadać. Było  to  głównie 
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siły  roboczej  do  stymulowania  rozwoju  i  wzrostu  gospodarczego). 
Procesy decentralizacji po 1989 r.  spowodowały, że państwo zaczęło 
przesuwać  część  swoich  prerogatyw  i  działań  na  poziom  regionalny 
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mem  wykształcenia.  Widać  na  przykład,  że  stopa  bezrobocia  osób 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym oscylowała w latach 1992 
– 2005 wokół 40% (Kwiatkowska, 2007, s. 195). Świadczy  to o  tym, 
że bardzo ciężko było wykorzystać kwalifikacje w warunkach gospo-











2)  strukturalny –  zmniejszenie  poziomu niedopasowań  struktu-
ralnych na rynku pracy,





Wróćmy  do  zagadnienia  bezrobocia.  Biorąc  pod  uwagę  przed-






2004 r. o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy. Ustawa 
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ta  określa  działania  w  zakresie  promocji  zatrudnienia,  łagodzenia 
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 
99, poz. 1001., s. 1). Jej celem było określenie zasad państwa w kwe-
stii promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz akty-
wizacji  zawodowej bezrobotnych  i  innych osób poszukujących pracy 














































musiała  realizować  narodowy  plan  działania  na  rzecz  zatrudnienia 
i dostarczać sprawozdania z postępów w  jego realizacji, wprowadzić 
monitoring  i  nadzór  tych  działań,  czy  stworzyć  system  zarządzania 








(szkolenia,  staże  i  przygotowanie  zawodowe  w  miejscu  pracy,  któ-
re od 2009 r. przyjęło formę przygotowania zawodowego dorosłych) 
i  popytową  stronę  rynku  pracy  (zatrudnienie  subsydiowane,  a  więc 
prace  interwencyjne,  roboty  publiczne,  prace  społecznie  użyteczne 
oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych 
i na wyposażenie  stanowiska pracy dla  skierowanego bezrobotnego) 
















1)  wspieranie  tworzenia  nowych  miejsc  pracy  poprzez  rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności,
2) rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji,
3)  poprawa  zdolności  adaptacyjnych  pracowników  i  przedsię-
biorstw oraz elastyczności rynku pracy,
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PodsUmowAnie








problemy  rynku  pracy. Oczywiście public policy można  charaktery-
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sUmmAry
the article describes the public policy as a tool of state’s intervention 
in  the policy  of  the  labour market. The main  example  is Poland 25 
years after the transformation of the political system. This article is an 
attempt to reflect on the phenomenon of public policy in free Poland. 
It’s  the analysis of definitions,  sectorial policies created  to solve  the 
sectoral problems and the process of intervention in the labour market 
policy in Poland over the last 25 years.
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